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The purpose of this study was to examine the effect of the educational support 
program, which offered at the Niko Niko Room of the Center for School Education 
and Research of Hiroshima University in 2017, on school children. Twelve school 
children and their guardians answered questionnaires about the program. Results 
showed the following: (1) Educational support had a positive effect on children’s 
“self-efficacy regarding arithmetic”. (2)Both children and guardians positively 
evaluated the effects of this program, and both of them estimated students’ abilities 
high. (3)Children’s estimation of students’ communication and understanding had 
positive relations to their “interests in arithmetic”.  
 











































玉他, 2014）や平成 26 年度の報告（児玉他，2016）
では，「算数に関する自己効力感」の形成に効果が























調査を実施した。小学生 12 名（4 年生 6 名（男児
1 名，女児 5 名），5 年生 3 名（男児 2 名，女児 1
名），6 年生 3 名（男児 1 名，女児 2 名））とその
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 α M SD α M SD t  値
算数に関する自己効力感 .83 2.82 .59 .80 3.22 .54 3.42 **
算数に関する学習観 .77 2.88 1.09 .87 3.08 1.08 1.10
注1　df  = 11




M SD M SD t  値
算数に関する自己効力感
算数の勉強にすぐにとりかかることができる 2.83 0.94 3.33 0.78 1.25
宿題はスムーズにできる 2.83 0.83 3.25 0.87 1.60
計算問題はとける自信がある 2.33 0.78 2.75 0.75 2.16 †
授業中に習うことはわかる 3.25 0.75 3.58 0.51 2.35 *
問題がすぐにできなくてもできるまでやってみようとする 2.83 1.19 3.42 0.90 2.03 †
テストができなかったとしても，もっとがんばろうと思う 3.25 0.87 3.25 1.22 0.00
宿題は人に聞かなくてもできる 2.83 1.03 3.17 0.94 1.48
授業中に先生に教えてもらうだけでわかる 3.17 0.72 3.08 0.79 0.29
文章問題はとける自信がある 2.08 0.90 3.17 0.83 4.73 ***
算数に関する学習観
答えがあっているかどうかだけではなく，考え方があって
いたかが大切だと思う 2.75 1.29 2.92 1.16 0.48
テストでできなかった問題は，答えだけではなく解き方も
知りたいと思う 3.00 1.13 3.25 1.14 1.91
†
その他
授業中に手をあげて発表できる 2.50 1.17 2.67 0.89 0.62
算数の勉強は好きだ 2.58 0.90 3.25 0.62 2.97 *
問題がむずかしそうに思えるとやりたくないと思う 2.50 0.67 2.17 1.11 1.00
新しいところを習い始めるとき，できそうにないと思った
らすぐにあきらめる 1.67 0.98 1.33 0.65 1.17
はじめから完ぺきにできないと，がっかりしてしまう 2.58 1.16 2.58 1.31 0.00
テストでは，とちゅうの考え方より，答えがあっていたか
が気になる 2.92 0.79 2.92 0.90 0.00
少しでも正解とちがっていればまったくのまちがいだと思
う 2.67 1.15 2.50 1.24 0.48
なぜそうなるかわからなくても，答えがあっていればいい
と思う 2.33 0.89 2.08 1.00 1.00
ある問題がとけた後でも，別のとき方をさがしてみること
がある 2.25 1.14 2.42 1.08 0.69
まだ考えているとちゅうなのに，人から答えを言われるの
はいやだと思う 3.25 1.06 3.25 1.14 0.00
注1　df  = 11
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 α M SD 1 2 3
1 ：コミュニケーション .83 3.68 .46
2 ：理解 .94 3.69 .71 .92 ***
3 .24 3.78 .41 .78 ** .57 †
4 ― 3.86 .26 .50 † .60 * .25
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コミュニケーション




















先生は，ぼく/わたしのわからないところを理解してくれた -.13 .89 ***











 α M SD 1 2 3 4
学生に関する認知
1 先生（学生）との関係 ― 3.92 .15
2 先生（学生）の教育態度 ― 3.92 .19 .77 **
満足度
3 遊びの時間に関する満足度 1.00 3.75 .45 .56 † .26
4 先生（学生）との関係に関する満足度 ― 4.00 .00 ― ― ―
子どもに関する認知
5 算数への関心 .31 3.64 .36 .32 .18 -.23 ―
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児玉真樹子・小島奈々恵・岡 直樹 (2014) に
こにこルームの学習支援が小学生に及ぼす効果
(7)－平成 24 年度の小学生と保護者を対象とした
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小島奈々恵・岡 直樹・児玉真樹子 (2015). 
にこにこルームの学習支援が小学生に及ぼす効果
(8)－平成 25 年度の小学生と保護者を対象とした
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